


























































































































































































































































































































































































































































































































































୰㸦఍᫂ㄝ⛬ㄢ⫱ᩍ᪂ᰯᏛ୰࣭ᑠ ᗘᖺ92 ᡂᖹࠕ 㸯㸨
͐ࠖᩱ㈨᫂ㄝ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡿࡅ࠾࡟㸧఍᫂ㄝኸ
mth.6176931/sc-wen/uotohs/unem_a/pj.og.txem.www//:ptth
ࢆ᭩ᅗ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣ⪅✏࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ 㸰㸨
ඹබ࡞ⓗ୺Ẹ̿ᛶᩘ」ࡢ἞ᨻ୍ࠗ⣧⸨㰻ࠋࡿ࠸࡚ࡋ↷ཧ
ࣥࣟࣥࢤࠗ⣖ᾈᮾ㸪ᖺ 8002㸪ᗑ᭩Ἴᒾ࡚࠘ࡅࡴ࡟ᛶ
ࠋ࡝࡞ᖺ7102㸪ࣥࣟࣥࢤ♫఍ᘧᰴ࠘ Ꮫဴࡢᐈගほ 㸮
ࠋ㡫383ࠖ㌟ᤞ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸱㸨
ࠋ㡫383ࠖ㌟ᤞ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸲㸨
ၥ࠺࠸࡜ࠒ⪅௚ࠑࡸࡉ㆟ᛮ୙ࡢࠒᐇ⌧ࠑࡓࡋ࠺ࡇ 㸳㸨
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛໬ᮦᩍ㸪ࡁ࡛࡟㢟ၥࡣ࡛ࢺࢫ࢟ࢸᮏࡶ㢟
⾗ࡢ࡚࡭ࡍࡀ௖ࠕࠋ㡫 273ࠖᝒឿ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸴㸨
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ⬺ゎࡽ࠿ⱞࡢᘔ㍯Ṛ⏕ࢆࢀࡇ㸪ࡋᑐ࡟⏕
ࠖࠋ┠ᚨࡿࡍ࡜ᮏᇶࡀᩍ௖࡛ࢇ୪࡜្ᬛࠋᚰࡢប៯
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